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Catur Rahayu Kusumanlngslh 
INTISARI 
Penelltlan inl bertujuan untuk mengetahul pengaruh 
paslr Gunung Kelud sebagai bahan pengganti sebaglan 
ransum terhadap berat ventrikulus dan berat badan ayam
pedaging. 
Sejumlah 50 ekor ayam pedaging type CP 707 berumur 
tlga minggu dlgunakan dalam penelitian inl. Ayam dibagi 
menjadl lima kelompok perlakuan dengan 10 ulangan setiap 
perlakuan yang ditempatkan dl dalam kandang baterai se­
cara acak. Perlakuan yang diberikan berupa pemberian 
ransum yang berbeda tingkat penggunaan pasir (09'. 4". ~, 
12% dan 16% pasir dari jumlah total ransum) .. yang dicam­
purkan ke dalam ransum. Parameter yang diamati adalah 
berat ventrikulus dan berat badan ayam pedaging.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Lengkap. sedangkan untuk mengetahui perbedaan rata­
rata tiap perlakuan dilakukan uji Jarak Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bahan 
pengganti sebagian ransum , pemberian pasir Gunung Kelud 
berpengaruh sangat nyata (p< 0.01) terhadap berat ventri­
kulus ayam pedaging. sedangkan pemberian pasir Gunun~ 
Kelud dalam ransum pengaruhnya tidak nyata (p >0.05) 
terhadap berat badan akhir ayam pedaging. 
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